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The aim of thls sludy sas ro knoK thc quccess and the diittrencc oi pit & fissure sealaDt malerial
penetrat ion fcomposre resin t lpc (Uhraseal XT PlLrs) ln lo l lssLrre br uqrng svnnge blue nrrclo t 'ps and
syrrrge uhi le mini  brush t ips in t issure clossulc f ibr ls tur carres prevenrron f  pennanent teerh This
siudy was conducted to i0 maxi l lar)-  f i rs l  prcmolaf using slnnge blue mlcro t ips. and l0 ma\i l lar\  t i rst
premolar. using syringe white mini brush tipr.The sanrples. then. were made smears and obserled b)
opt ic microscope with 300 t imes magnit icat ion Ihcr€suhofrhicsiudrsho{edthatmeanofpi t&f issirre
sealant marerial penetralion of composite resin tlpe into fissurc h) Lrsing !)ringe blue m'cro nps was
16?.93 i . I3.09)% By using svr inge white mini  bru\h t ips was (92 96 16 l8)% Wiih t- test.  l t  showed a
jignificant difierence (t = 9 84. p<0.01)
KeI words: Penetrat ion Pi i& Fissure Sealant;  s! f ingc blu€ In icro t ipsrq)r inge whi i re mini  brush I iP\
. lKCLj l  )0AJ l0tEdis i  Khust ts) :  l5-  16:
Dtt.tbi*!n diJakur!u
Pendahuluan
Frekuensi karies gigi nolar satu tetap
pada nak yang datang ke Klinik Cigi Anak
Fakultas Kedokteran Cigi UI tahun l98l
addlah sebesar -4.bqo0. sedargkarl pad-
lahun 1994 adalah sebesar 46.31%.'
leadaan ler\ebut Iner)unJullarr. bah\\ .
rrnglat laries Pada gici moldf.alrr leldf
pada anak nrerrurun. Ineskifr,r l  delni l ' iarl
Ina.ih letap d'perlular pencegaharl
l emu  l l n r  i ah  KPPIKG X111
Junrl K.dotr.r-r Gti
t nir e.sitts hdori
ISS\ 0t:-r"16{\
rerhadap karie.  prt  & f issufe. Dan pelbagar
penel i t ian dikelahtr i  bahua ceruk datr I i . t t ra
ergi  r))olar le lrp Inerupakarl  bagiarr
pef lnUkda 
 
gigi  rang pal i rrg cer i l lg ler lena
karies.tr t  Sebagian dari  ceruk dan f isura
r idaI ddpdl dr iapai buhr -r lal  gigi .  \elr i r r tsga
o,al  daoal tenirrgqal pad.r daerah
Salah satu upaya untLrk menccgah
tcr1adinya karies pada ceruk dan tlsura
ddn.dh rncrrulufrr \a dcn!arr bahan perrulrrp
Ar), Pctnata Sati. IS Su\eh, Sabarihi BB
Vl d l |ut( \edl,rD. Re.iI  kompo.i l
merupakan bahan Penutup )ang
nrempunlai kemampuan mengalir dan
dapar mengisl ceruk dan f isurd sena mdrnp.
melekar dengan baik pada struktur gigi. '
Re.in kompo<il berkembang pesal
rerulama selelah ditemukar telni l  et.a
asam pada tahun lq55 dan di lembangkan
resin komposit Bir-G,,ll, pada tahun 1965
ulelr Buonocore guna memperbail i  ( i fal
f isik resin konposit.  PenggunaaD resin
kon,po.ir dengan 5islem elsd dsam sebagai
pcrr.n,rp cenrl dar f i 'ura penama lal i
drper\enalkdn oleh Buonocore pada tahun
1 9 7 0 . 6 r 3
Alhir-alhir in, relah dikembar)glarl
perbdtsarJenrs dlalbarrtu dalam upa5a lebir.
urerrr ernpurrakan keber ha.i larr penetra,r
oahat 7,r 1i**tt," ,1,r/..r,?/ lrpc re\in Lompo.il
ke dalam cenrk dan I isura. anlara lair l
rrren:grrnafarr ' 'nge blue nicrc tV5 ddn
.\Ntinge n'hite mini brush tips (Uhraseal XT
Penelit ian ini benujuan untuk
mengetahui keberhasilan penetrasi bahan
resri komposit ke dalarr f isura
nrenggurakan syringe blue nicra lip\ dan
srrntge thite ini brush tips dalan upaya
Derutupar l i .uI.a unluk pencegahan karie.
paJa gigi rcrdp dar unruk mengetahui
perb<daan pcr)etra' i  baharr reri | l  kompo. t
ke dalam fi .ura rnenggunalan dua macam
Tinjauan Pustaka
Bentuk ce|uk dan fisura pada
pcnnukaan olhr.al Sigi po.leriof
rnerupakan salah satu faktor penunjang
rerjadinld karics. rnorfologi rang demrlian
nrenrldahkan ter_jadinya ret€nsi debris dan
barleri penrebab terjddin) a karie.
dibandinglan peflnukaan gigi )ang halu\
karera hagian dalam ceruk dan f i .ura r idaL
dana l  d i capa r  o leh  bu lu  s i l a t  €i t i .  Ha l  i r i
menyebabkan frekuensi karics pada daerah
(crul dan l l , iurn lehi lr rngpi drb.rndingkrn
dengan karies dipermukaan halus.a i6
secam ,lel l | l rrrt  drkalak.rn bdh$r
ceruk dan fisura adalah suatu celah benrpa
!irr i \  \Jrrts lerdapdr pada pertrrukdar ul ' lu.dl
grgi poncrior. Ddpal herupa lekuldr l( ir l
ke dalam email atau dapat berupa suatu
celah perkcmbangan yang biasanla
drternulan pala pefmukaan ol lusdl dan
permuk . ra r  buka l  g rg r  dan .e r r r rg  d r .eb r r t
groore. aIaLt dapat juga disebul suatu celah
di aDtara penemuan dua buah cups gigi. '"
Fisura didefinisikan sebagai celah
pada permukaan gigi ),ang merupakan
diskontinuitas pada lonjol gigi yang
leldapal di antara dua tonjol gigi karena dua
tonjol gigi gagal bertemu pada pennukaan
grgr. 'edangkan -eruk adalalr cekrrngan
kecil  pada pennukaan oklusal gigi )ang
rnerupalan dr.korrt inuira. pada ternpat-
rempat tenenlu. '  Bentuk anatom, dan
morfologi )anB unik dari ceNk dan f isura
mernungkinkan relensi debris. )ang
merupakan lenpa1 ideal bagi perlunrbuhan
bakteri pen)ebab karies.re L Berdasarka
kenlataan ini.  maka t iDdakan perrutLrpan
ccruk dan fisura dilakukan untuk
pencegahan karies edini mungkin.
Cefuk dan f lsufa yang dalam sering
Inerrjadi rempdt penarna terjadinla ldries
Berbagai upaya di lakukan Buna
Inelalggulangi rnu.alah laries pada cerulr
darr t isura. lr ingga lahun l9ql . \ 'drlu,r.r/
Institute of Dental Research melaporkan
18,5% usia anak sekolah membutuhkan
tealanl pada gigi pennarren mefeka
\.4e\lrpun rerj,rdr perrrrrunarr p er alen-i
Laries pada .erul dan f i :rrra 'ehesdr -.000
dari tahun 'cbclumn\d. rer.arar I dJfi  )
anak masih nembutuhkan seulunt.r l
Penurupan ceruk dan f i .ura pada
arvalnya menggunakan brrs,4 dan sonde l
SeJalar denSar perketnbangai) i l rrru
pengelahuan dan teknoloei Inrka drlrkukarl
pe ' r )e rnpunradn  a la rhan lu  )dng  d iguna \dn
rntul pelerdkar (., , / /drl .  pada \adl ini
dtu'npai beberapa dlal hdntu. dianl,rranya
.)r intr blu,: t)t . to It t) '  dat\ 'vtnF,'  whi^
\4orfoloti  f isura drn reruk gigi rnolar
tetap pertama dapat dibagi nenjadi 2
golongan. \ai lu l ipe l .  f i .ura dan ceruk
bcfb('rruk \ rarrg Jarrgkal. lebdr. nrudah
dibersihkan, dan t ipe I l  adalah f isura dan
ceruk berbentuk I vang dalanr. sempit
dinding f isura berbcnluk leher botol dengan
celah yang sempit disefiai dasar yang lebar
yang berbalasaD dengan dentino enuntel
t 5 8 Temu I lmiah KPPIKG XII I
Kahohdslan Peheltust Bdhuh Pit & Fissute Sealant ke da
t u n . t t  n .  V o r l o  o g r  p e r r n u k a o r r  " r u l
dan l i 'ura h<rtar irs i  haik pada trap rrH
l l raupur) rndi \  idu Ne\ brtrn I  lo8qj
Ine| l rbdgi k la\ i f ika'r  moffologi  cerrrk dan
tr.ura pada pefmuldan ^klu\al  be\ena
l ' (r 'e lar l  pcl l lebaral lnra dalaln elnpat
bagian Pertama adalah bcntuk V
Inerupalan bentuk llsura dar cerul )'arg
r c r h r n ) J k  d i t r r r n n J i  d e r r 6 r r r  l t h a r  p a d r t
dacrah purrcak darr nrengcci l  Le i r ' rh da'rr
ceruk (149'") .  kedua bcrbenluk Lr
rnerupakan beDtuk ccruk dan lisufa )aDg
.nor p.r , l . r  hapia J J '  ld l '  L la '1- FJlnfr l
. :nra he-ar t l  lo I  kelrd" l ' ( rr juk I
nrefupakan bcnluk f isura dan ceruk derrg^n
c e l d h  ] a n g  \ e r r ) p r r  I  l q 0  r '  l e e m p d l  h e n l u l
IK denqan oelah )alrg semprl  dan ruangan
r , " r  ' i . l . o a t  l e  a r a h  d a \ a r  ( : b 0 o r '  J d r l
Leraihir  ad:r lah bcnruk-benrrrk lairr  di
d  l a r a r r l a  \ e p c n ,  h r r r " l  \  r e r b a l r k  d c r r g a l l
bifurkasi pada daerah dasar flsura (7%) 
'
Bahan penutup pi l  dan f isura berkerrbang
pe\a terulamd scJak dl lernuk3rr l (knik ( l 'a
as.im pada permukaan cmail Metoda
perlekalan resin denSan etsa asam ,padfi
I 'ermulaan emai l  polenrial  seFdga '
rindakan pencegahan karies oklusal dan
daoat diapl ika. ik:rn lanB'une padt
, , c i r n u k a a n  n l l u . a l  g i g i  
s  '  R e ' i n  r a n .
"kh,f-aknI inr .errrrp drpala 'chlSai
.  , / /  / r /  d i l e m h a r r g l J r r  J a r  c s i r r  l / \  r ; U '  1
\ in{ di terkct)alkan oleh Eorerr padx rahtrn
i"hr.  resir  br '  L ' \ .4 q rdrrrh ha' i l  r .  rk ' i
dt iJ ibt : , t  h totV'h,nt1 l 'nt  t l l ) ln ' t l t 'n '
Jat gb,cidil nerhucryIate "
Penel i t ian Pef iama Penggunaan
'eult f i t  d i lakukan memakai baha
,  t q ' , . 1 , ^ l a h ^ .  B a h a n  i r r i  r , d d k . l i p d k a i  l d g i
n.r .n6 srr l i t  mclrarrgani kardler i \ t rkn]
rai tu mudah rusak olch udara lcmbab
PLnroerian cai lan asanl lorfor l l  fJdd elna
rNdn InenrrrgLal[an perlekalan resrn akr i l rL
pddn permuladn r i ; ,  ' '  Kcberhrsr lr
t ( .1ulupan cerul  ddn f i ' r rrd herPanlrrn.
pada ikatan kuat antara rrdldul  dan emai l .
r  ' , r lggd ddpar Inrrr .<c.rh penclrd\r  bcl l< i
' .  n e r r r r r r k a a n  o ^ l u ' a l  l l i n d r n g  l r n
l i ronocore sclclah dutr lahtrn meLrlukt l
rualu r isei  mengemukakan retensi bahan
pcnutup pi t  dan f lsum pada cmarl  Jvang
jrctsa dapat bcrtahan lcbih lanra '
Sifat resin komposit sebagai penutup
l i 'ufd ddr cerrr l  J i  antdrdnla aJalah
Inempur\ar n(nlefulJrr  p.r l r  rer i 'a ' i  Ler i l '
hrolompJlrbi l  ra '  hark. rrdrk m'.dah larut
dan pen\crdl in air  rendah. mernpunrai
kocl l . rcn lefrnal <k.prn. l  ' ( rupa derrgan
nrut lur PiFi .  lera\.  lahan au:.  radiupak
ik.r tJr I (r l raJl f  . t rrrkt .rr  r ig i  hJik $arrra
stabi l .  maniprr lasi  nudah karena bahan
r r r c r n p r r r r r : r i  r i ' 1 " ' i t a s  r < r r d a l ' ' e h r r r F . r ' l
mudah bcrPetrettast le dalaln
k r b c r ) r . r . r b n  r c . i r r  k ' m p o ' i r ' < h a l a i  h a l r a t t
n , n u r u p  l l \ r , r a  J . . r r  ' c r t r l  ' e l ( l a h  d i t : r l u l a r '
. 'a lua,r  ' . . r rd.h '  h.r larr '  o hularr.  l l  bLr lan
' r  h  l . U ,  L r . , I  : ^  l r r l : r r r  h ( r i l ' r r l r r \ J
 r e r r r r n i , r k k a r '  h a h $ d  a ' o  m a s r l r  r l l t r n
selama J tahun. '
Bahan dan Cara Kerja
l c r r c l r r i d r r  ]  r r r g  d i l a k u l a r r  a d a l r
oencl i t ian eksperimental  laborator iun
*enqgrnakrn alat rni l ro.kop optrk di
t alJratoriurn Oral lliologi Fakultas
Kedokteran Gigi  Ul SamPel Yarg
drgurralen pdd,1 p(nel i l ian i r) i  aJaldh 6r l
gigi premolar satu alas dengan kntefla
hcbal I \dne. dJn dlr i ' i i  'enr leldapal l lsrr l
l a n y  j e l a .  d i  J a c r a h  o l l u s a l  L ; i g r  ' l r d m h i l
dar i  indi , ' idu yang dirawat ortodontr.
dcn!.rn pcnc: l t rLr l ln k(rrrng d r i  ; i r l t r  btr larr .
ar ' t i  Lt is i r l rpan Jalanr larutan \al in oahm
.rJ"r t 'amoi sarnpet )rng dicunxkarr rrrr lu l
ui i  laborator ium dibagi dua kelompok
. i .ara acal.  Kel, 'mpok penama r0 gigi
unluk Iehr l iL pentrtupan baharr re ' in
Lurnposrl  kc dr lam f i ' r rra menPgunlka
ki tr tnqe hlk€ tntcto t4ts oatt  iu Srtsr ' r rr t r
alar baDllr sl//irge rrrlre nlini brush 'l:
Bahan dan alal  Penel i l lan )ang
diel l lnakan adalnl lPn d l i ' \u "  r l rnt  l ipt
r . i in kon,posit  Merk Ultraseal - \ '7 1,/ , \
L\r  d,4. 2t) t ' l  \ t r ia! .  htut t t t i  h t t l '5 dar
syiinse xhik nni brush tip\ (Ultra s.dl 'YT
,"/r ' , .  mi l ro.kop opl ik nrerk 1)hatr l '
. t , t t , . t  t , ,h.  Ht. .  ta1 Frdl ,r l . I  lor.  I r ikr" .
k . r . . l  p l (p i r l i l r .  t t t i . " i ' t  i '  t  t '  t t t  I  h
Lurhorulduil di\k. batu asah
(( urborundu ditk). balu r1,, Lenas
iemu l lmiah Kl 'PIKG XIl l 1 5 9
A1\, Pemata Safi, IS S]|nT eln, Saft'orini BB
AlSiOt. canada Bal,ran, Aquades, Xylol,
HrO, 3%, dan alkohol 70%
Pemukaan oklusal semua gigi
dibersihkan dengan Brush cup kemudian
dicuci dan dibilas dengan akuades. Satu
pe(satu gigi dilakukan pit & fissure sealant
sesuai petunjuk pabrik kelompok pertama
menggunakan r)rn ge blue micro tips dan
kelompok k€dua menggunakan s/,"itge
white nini brush tips.' Semua sampel dengan proses tertentu
dibuat sediaan gosok dengan k€tebalan 30-
40 mikon Kemudian dilakukan
pengul-uran sediaan dan dipeiksa di bawah
Mikroskop Optik dengan pembesaran 300
lal i ,  dicalat kcberhasilan penerasi baha!
iesin komposit ke alalam fisura dmgan
miko planimetri. Angka (%) keberhasilan
dihitung dengan membandingkan luas
permukaan potongan sedjaan baban resir
kompo-ir yang ma.u( ke dalam fisur:
dibandingtan dengan lud! penampang
polongan f isum. Hasil  pcnBamatan lar
lelompot dianalior. tuj i  l )  dengan balas
kemaknaan 0,05 .
IIasil
Dengan pembe)aran 100 kali dapar
diamati 30 preparat gigi dengan penetrasl
bahan seala t ke dalam hsum
menB$rnakan "yringe bluc nicro tqs dan
30 prcparar menggunakan rvringe h)hite
n ti brush /rp\. Pada Cambar. contoh
keberhasilan penelrasi bahan redldrl ke
dalam fisura menggunakan syri ge blue
micrc tips dM sJvinge white mi i bt1$h
tips.
Gambar: Penetrasi Bahan Resin Komposit ke
alalam Fisura menggunakan:
A. S)'inge Blue Micro Tips dan B i)'.t?1ge
l|hite Mitli Bn^h Tips,a: tidak e.isi; b = tensi
Berdasarkan ba'il pengamalan dapat
dianalisis secara.tadslik unruk mengelahu
perbedaan keberhasilan (%) penetrasi bahan
rc.in komposrl ke dalam frsurr
menggunakan s).ringe blue micro tips dar 6
syrhge white mini brush tips Lihat Tabel-
Pada Tabel terlihat bahwa secara
statistik terdapat perbedaan yang bermdkna
Dada keberhasilan penetrasi bahan resin
komposil ke dalam lisura menggunaran
syringe blue mifio nPS (61.93y.) d t
syri ge white mini brush tips (92 08%)
dengan t = 9.84 dan p : 0.001. Dengan
perkataan lain keberhasilan penehasi bahan
resin komposit ke dalam fisura
menggunakan rlnfl8e tthirc nini brurh lips.
lebih besar dibandingkan dengan memakar
^latba[ir slrhge blue icro tiPs-
Pembahasan
Keberhasilan aplikasi klinis bahan
resin komposit sinar dengan aplikator tube
sebesar 95olo pada tahun peftarna,g'ya
m
Tabel l  Uji t Perbedaan kberhasilan (%) Penefasi Bahan Resin Komposit ke dalam Fisura




Syringe Blue 30 67.93
Syringe White
Mini Brush Tips 30 92.98
13 .09  41 .10 -96 .94' 9.84 29 0.001
5.18 81.33 - 99.00
Ketilrangan: N : Jumlah s ampel; r: ntlai dl, t; dl = desree offteedon
p: nilai siglifikansi
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i . . , ' . r . . / r , f  , r '  t B n ' u a P r ' \  / "  i - - - r ' : t
setelah l l l ,  tahun dan 2 tahun kemudian
87% Prosedur leknik aPl ikasr )ang
d  l a l ' r r l a | l  . r d " l r h  p e r r n u l d d  i  :  l ( l d l
\ ' lo laf  satu dibersihkan dari  plak daf
d , . r ' - .  p c n g e t - a d t r . e l a n r a  l :  d e t ' k . 1 . _ g a
d \ a r n  l o \ l r r  ' 0 "  .  g  c r  d i . r r .  d < n 1 a r r  ' ' i '
I n !  : d r r r  ' c a 1 . r  i  u . r r l  . l a r  o e l e t . r k k a t r
baharr resin komPosi l  dcngan apl ikator
t , ,he. lJrh:,rJpl Ir  br l rarr  rctrrr  ko rrp" ' i r
rkan merrgal i r  dan mengisi  ceruk dan
l l s u r a l  '
I 'ada penel i t ian ini  di lakLtkan sccafa
r I r  \ r I . .  d e r r g a n  l u l ' r d n  - r r t r l k  l r r c r r g c l . r l r r r '
.eJduh rrana l-al 'drr  rc-rrr  kurnpc'r '
f ._rr .nuta. i  Hrr. . rr ,  .<ruk darl  l lsura Lidtdl
herpenclra'r  kc daldrn cer"N JJrr f i ' r r ra t i : '
l  r c I r . , ' a r  \ 4 e  l l r r r r r  A r c r r '  g  g i  I ' r e r r r r l a t
ratu alas mempun)ai nlof lblogi  cerul  dan
l isura rang rr i r ip dengan grgr posterror
R - ' \ r n  k , ' r n p ^  i r  l u r r r r r r l d ' i  k l r '  ' r r '
sebagai penulup ce|uk dan f isLrra befbcda
dcniJr bihJn rc ' i r r  komn"'r l  t r r t l r rr
p e n r r r r l ' . r h n  S i l J l  h a l , d n  r e ' r I  k o r r r f ' ^ i t
- j | . .  : r :  p e  , r t  l  c . r ' r l  c t : r r r  l l . r r a  d i
artaran)a adalah mcmpunJ-ai  pengerutan
pol inref isnsi  keci l .  biokonpat ibi l i tas bai l
r r . t . ' k  ' r r u r r h  l d n r r  d i r r  p J r , \ e r a p d r r  a r l
fendah. rncr l lpunlai  kocf ls ien lcnnal
elrpJ.r .r  -erupa derr{Jr l  s lrrrkrrrr  ! igr.  l<rr ' .
hhan .rus. radiopak. ikatan terhadap
\ lnrktur gigl  baik.  ! t 'arna slabi l .  v iskosrtas
rc| lodlr  sel | l Ig!a -  rrLl . rh l 'er lerrerr I ' i  \<
dalam ceruk dan f isura." "
Alal  yang digunakan adalah rrrr78!
htt^ ' , t | r .  t , t \  da , t ruta. \ t t , t '  nt t ' ,
hrush ttt^ Syri gt bhrc tlo! tiP\ a1'elal\
svr ingc deDgar uJung tumpul ocngar
J  r " r c r u  0 . r r r r .  ' r d a r r d k . r ' r  ' t , r , g .  " l , t
, t , " , ,  l r t ^ n  , l | '  " 4 . . 1 a 1 ,  . \ r i n e c  d ( r , r J r l
, ! , , r r f  r . t , .  r < r , r , " r  d : r r r  r , r n r T r r r r  L r r l r r  I ' a l r r '
der, t ' l .n parr lang l  nnr,
Keberhasi lan pcr letrasi  bahan resi l r
Lomposit  ke dalam f isura mengunaka
. 1 , / / , ! ,  l / r , L  / r ^ r , '  / / / '  ( o - 4 . 1 0 o ,  l ( b i h
r€fdah clar ipada \rr l t lg( \hi t (  , l i t i  bru\h
/ f  '  r o l 0 x 0 o r  5 c c . r f a  b . n l l . r l r r J  H r l  i l
clapat dijelaskan kafena penetfasi bahan
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